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NOCIONS DE DIRECCIÓ 
L 
Per ENRIe GIMÉNEZ 
Barcelona, 26 de novembre de 1965 
Distingit senyor: 
Em plau fer donació a l'Escola de Declamació Adria 
Gual d'uns programes deIs estudis que se seguien a l'an-
tiga Escola Catalana d'Art Dramatic fundada per l'ino-
blidable renovador del Teatre, el nom del qual honoreu 
amb tant d'encert. 
EIs manuscrits i els dibuixos són obra del meu volgut 
pare, Enric Giménez, que fou durant més de 25 anys 
professor de declamació de l'esmentada Escola i col·labo-
rador artístic, des del primer moment, del Teatre fntim, 
que tanta falta ens esta fent. 
Jo no en faré res conservant-Ios amorosament dins un 
calaix de la meva llibreria i, en canvi, si us poden ésser 
d' alguna utilitat, em consideraré satisfet sabent-Ios en 
bones manso 
Maneu al vostre afectíssim, 
Enric Giménez i Miquel 
Corts Catalanes, 612-614 
(Edifici Pirelli) 
a direcció d'obres esceniques és una tasca tan especial i tan variada 
que no s'acaba mai; voler subjectar-Ia amb un nombre de regles fixes 
seria una insensatesa. Pero malgrat la seva multiplicitat d'aspectes té 
unes petites normes i aquestes seran les que tractarem d'explicar de la mane-
ra més clara i simple possible. 
El primer és la concepció total de la realització o representació de 1'0-
bra en el seu just valor, després estudiar tots els seus components, que fan 
que sia possible aqueixa concepció i no que permetin, de cap manera, que per 
equivocació en les seves funcions, cap deIs seus components falsegi, equivo-
qui o desharmonitzi aqueix valor total, en una paraula, tot element, tot detall 
que intervingui en l'obra ha d'estar supeditat al conjunt, que n'és el veritable 
valor. 
Aquí s'imposa una digressió perque el deixeble no es deixi extraviar 
per falsos conceptes. Entre els anomenats artistes molts són contraris a haver-
se de supeditar al criteri de la direcció, pretextant que fent-ho així en val de 
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menys el seu llu'iment personal; és dar, que si el seu treball ha d'ésser judicat 
només per públic ignorant, potser sí que amb quatre tombarelles i altres trucs 
de mala llei enganyin els estúpids i arribin a crear-se una falsa aureola, pero 
ni és aixo el que ha d'ésser, ni sera mai admirat per públic intel-ligent, ni asso-
lira una vertadera fama; succeeix que fent-ho així, posara en evidencia la seva 
falta de consciencia i de sentiment artístico 
Tampoc no és veritat que acceptant la concepció del director de com 
ha de representar-se l'obra, puga utilitzar-se llavors per a dur-la a terme ele-
ments qualsevulla, mediocres, sense importancia; no, tampoc; van errats els 
que s'ho creuen; per a saber adaptar-se a la perfecció al servei d'una obra amb 
tota fidelitat, cal un merit molt major que no el fet de representar quatre con-
vencionalismes viciosos exdusivament personals; i com més difícil és l'obra, 
més artistes complets calen, deIs que posseeixen una veritable es cola, una 
sensibilitat exquisida i una pletora de facultats. 
1 encara que és innegable que l'obra és l'essencia i la direcció el fona-
ment, si la interpreta ció viscuda l'executen artistes com els que su ara deiem, 
quasi sempre igualen el merit de l'una i l'altesa de l'altra i no soIs la igualen, 
sinó que la superen moltes vegades vis-a-vis <;lel públiCo 
Els que creuen per excés d'amor propi que l'obra fa anar gent al tea-
tre, com els que pensen i diuen que un bon director soIs amb cadires fa come-
dies, sIerren llastimosament. Deixem-ho. Ara, quant a la tan tocada persona-
litat de l'artista, sofisma darrere el qual s'amaguen la ignorancia i la falta de 
sentiment artístic, no consisteix pas com molts creuen en el fet que fan sem-
pre el mateix i diuen sernpre de la mateixa manera, no; aixo no és la perso-
nalitat de l'artista, més aviat és la negació de l'artista. La vertadera persona-
litat no s'explica, no s'ensenya, no s'apren; consisteix en aquell matís inexpli-
cable dintre la tonica del que es representa, que el fa únic, inconfusible. En 
altra ocasió ja en parlarern ... ; deixern-ho ara i seguim el present exercici. 
El director, a més de l'estudi general, ha de fer-ne un de minuciós per 
repartir els personatges de l'obra, ja que encara que els artistes de que dispo-
si tinguin en general rnoltes condicions, sernpre hi haura diferencies entre 
ells, i aquestes diferencies són les que han de contrastar-se per a aprofitar-les 
i confiar a cada un el personatge que físicament i sentimentalment resulti 
més apropiat; si les condicions naturals afavoreixen l'artista en molt o en poc, 
el treball d'adaptar-se al personatge sempre resultara més veritat i rnés facil; 
fins els defectes cal aprofitar-los, perque la reproducció de certs tipus esde-
venen qualitats. 
També cal parar molta atenció a precisar el to de la comedia que ha 
de representar-se; vegem si sabré explicar-me. Tota obra d'art té el seu carac-
ter, aquest caracter esta cornpletarnent d'acord amb el seu ambient, ja que d'a-
quí neix el to; les esglésies, no són pas totes iguals?, pero tenen el seu ambient 
i el seu caracter; doncs aixo els dóna un too La gent que entra en aquests llocs 
sagrats, tot i ésser tan heterogenia, no es manifesta de la rnateixa manera que 
es manifesta i parla en altres llocs, i fins i tot a la rnateixa església la gent no 
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parla igual, si es troba a la nau central, davant del presbiteri, a la sagristia o 
als claustres. 
Un quadre amb panorama, on hi ha un pastor, bens, un carro, una 
casa, pobra, una església, cel, núvols, arbres, muntanyes, prats i de vegades 
aigua; doncs, malgrat tot l'esmentat, hi ha una harmonia de colorit, de carac-
ter, d'idea, en una paraula, de too 
Una composició musical gregoriana, amb la seva variació de ternes, 
té un too 
Una taverna, amb els seus tipus bigarrats, té un too 
Una reunió aristocrata té el seu to; i aqueixos tons persisteixen mal-
grat totes les variants i excepcions. 
Doncs, per aqueixes raons, les comedies, els drames i les tragedies 
han de tenir el seu to; no sempre el mateix sistematicament, perque aleshores 
seria amanerament, sinó cada un el seu to, per raó de l'epoca, del seu país, 
del mi~a en que es desenrotlla, del caracter del genere. 
La coHocació deIs personatges i la manera de bellugar-se ha d'ajus-
tar-se al genere de l'obra, ja que individus de certa categoria no es coHoquen 
ni prenen actituds com ho fan d'altres, i ells mateixos no es manifesten de la 
mateixa manera en la forma exterior, segons ellloc on es troben i l'ambient 
que els envolta. El moviment escenic, després d'estar supeditat al que deixem 
dit, ha d'ajustar-se sempre a l'acció de l'obra i utilitzar la configuració del 
decorat, la plantació de la qual feta d'una o d'altra manera facilita una serie 
de coHocacions i jocs de les figures que arnés d'ésser propies i variades resul-
ten altament estetiques. 
La direcció tindra cura d'aquells principis tan elementals, com són 
que les figures no estiguin coHocades en el mateix pla, ni en línia recta, que 
una figura no estigui davant d'una altra si estan juntes, que no prenguin acti-
tud ni coHocacions iguals, que les figures no topin les unes amb les altres en 
canviar de lloc, que mentre van d'un lloc a un altre puguin accionar lliure-
ment, que els moviments de les figures sigui sempre natural d' acord amb el 
caracter de l'obra. Que una figura no estigui contínuament d'esquena al 
públic, sobretot si té gran feina d'expressió en el rostre, ni tampoc que estigui 
completament de cara al públic prescindint deIs seus interlocutors; en reali-
tat, l'artista ha de realitzar el seu treball com si el públic no existís i sí, única-
ment, eIs altres personatges i l'acció que en escena es desenvolupa; tenint 
consciencia d'aqueix precepte, ja la mateixa logica indica en la majoria deIs 
casos la coHocació deIs personatges. La distribució de les figures en les esce-
nes de conjunt ha de quedar equilibrada en els espais disponibles, procurant 
que hi hagi varietat en la part física deIs que formen el grup; que les actituds 
siguin dintre la situació al més variat possible i que els moviments que exe-
cutin, sense perdre l'espontane'itat que els calgui, resultin justos, precisos i 
compostos. La direcció ha de cuidar així mateix que la indumentaria i la 
caracterització deIs personatges sia d'absoluta propietat i harmonia entre ells; 
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per aixo el director ha de posseir un coneixement complet de vestits, cal~at i 
armes, i de tota mena de mobles, estris i atuells de tots els palsos i epoques. 
L'harmonia deIs colors entre si en els vestits, i vis-a-vis deIs colors del deco-
rat que serveix de fons, reclama també una gran atenció, ja que segons la 
combinació desentonen els uns amb els altres i produeixen mal efecte. També 
quan es tracta de conjunts cal cuidar la perspectiva del color deIs vestits per-
que harmonitzi amb el decorat, i dintre la varietat de tons es procurara que 
els colors forts estiguin en primer terme, els de mig to, en segon, i els més 
esblaimats, en tercer, que és l'ordre de perceptiva que regeix en pintura: 
també les figures, segons sigui el seu físic, han de cuidar-se especialment 
puig que els colors, segons són elles, poden fer-Ies més grosses o més primes; 
una figura excessivament prima, si es vesteix amb roba negra s'aprima més, 
una figura entrada en carns abillada amb colors clars o blanc s'engruixeix 
més; el mateix passa amb colors molt virolats, que en les figures petites per-
den valor i en les grans l'augmenten. El director ha de coneixer els estils per 
a triar, amb tota cura, els decorats i els mobles amb propietat i gust, perque 
sense faltar a la veritat historica puga, deixant la rutina, buscar nous efectes 
artístics sense falsejar ni apartar-se del caracter de l'obra. En la coHocació de 
les figures, contra el que es fa generalment, han de posar-se els més alts en 
primer terme, els regulars, en segon, i els més baixos, en tercer, ja que la llei 
de perspectiva és sempre de major a menor. 
Les llums per a aconseguir efectes escenics són un gran factor i amb 
els mitjans que avui dia es disposen en certs teatres poden obtenir-se efectes 
magnífics; pero com que no sempre es disposa d'aquests mitjans, amb els 
usualment emprats amb discreció i encert pot també aconseguir-se de donar 
un gran caracter i formar un ambient que afavoreixi les produccions que es 
representin. 
Jo crec, en fi, que el director ha de fer-ho tot, absolutament tot; i no 
em fa parlar ni un afany d'acaparar, ni de fals amor propi, ni el més petit 
menyspreu deIs altres artistes que puguin tenir participació en l'obra d'art; 
no, ben lluny de mi res ofensiu com demostraré després. La demostració que 
parlo lleialment és que crec que si un pintor escenograf, per exemple, concep 
un espectacle, és ell qui ha de portar la direcció i si bé no ha de dirigir la 
comedia, perque no en sap, ha de dir al director com ho vol i aquest ha d'a-
daptar-s'hi; el mateix dira sobre com vol les sabates, les armes i els vestits al 
sabater, l'armer i el sastre, encara que ell no sapiga fer-ho materialment. Ben 
entes aixo, és quan la concepció ve de qui té una solvencia artística recone-
guda que salvaguarda la reputa ció deIs elements que hi col· laboren. Essent 
així, tot artista ha d'ésser el director responsable de la seva obra i si té visió 
per a fer-ho contrari de la del director i queda palesament demostrada, és 
tasca del director d' escena resoldre-ho: em sembla que queda clar quina és la 
meya idea. Fa que parli així la dificultat de trobar elements que puguin fon-
dre's en una mateixa idea i sentiment; i caldria que es fes així, perque l'obra 
sortís completament equilibrada, puig del contrari, en trobar-se dos artistes 
han de trobar-se dos sentiments artístics, que establiran desacords, fins ad-
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metent coincidencies, i no pot ésser aixo; cal, perque l'obra tingui un valor, 
que sigui almenys una cosa, errada o encertada, i aixo soIs pot aconseguir-ho 
un home sol. Un director va queixar-se a un pintor, de nom, perque havia fet 
un decorat massa bonic, i ell va respondre-li: "Que no m'he de lluir, jo?" No 
cal dir res més. 
El director cal que faci els esbossos deIs actes o quadros que tinga la 
comedia i les plantacions per a donar-ho al pintor; uns altres per a la col·loca-
ció deIs mobles escollits; a més deIs figurins, ha de fer els tipus per al perru-
quer, si pot ser dibuixats, millor; quant al moviment de figures, és molt prac-
tic resoldre'l com en un joc d'escacs; en el marge de les planes de l'exemplar, 
si les acotacions són petites, o bé en la part blanca del full o bé en plantacions 
numerades si són extenses, es marquen les figures per números per no con-
fondre les que comencin el nom per la mateixa lletra; se situen on són en 
comen~ar l'acte o quan entren a escena i per mi~a de ratlles es marquen els 
moviments i les passades, cap~ant la ratlla en el punt on és i alla on acaba el 
canvi de lloc; els grups de comparseria es marquen també amb un número 
cada grup i així sense confondre's se situen on convé: al costat d'aquests 
petits planols geometrics, ha d'haver-hi les anotacions escrites que la direcció 
cregui convenients per al desenvolupament de l'acció i l'orientació exacta de 
la tasca deIs interprets: si l'obra és de pocs personatges i per casualitat tots els 
noms són diferents, en lloc de números pot posar-s'hi les inicials deIs noms; 
així el director té una visió precisa de l'obra i va a l'assaig amb un criteri con-
cret; és clar que si en posar l'obra es troba amb quelcom errat o que no li agra-
da, llavors canvia, pero no es pot dependre d'un accident o haver d'improvi-
sar-ho tot, cosa poc menys que impossible. 
Aquest sistema per a dirigir comedies, amb petites variants, és molt 
semblant a tots els que he conegut, i amb cinquanta-cinc anys de practica 
m'ha dat bons resultats: si quelcom podeu aprofitar-ne, millor, si no, preneu 
la bona voluntat. 
Abans de finalitzar aquest lleuger esbós, no puc sostreure'm a la 
necessitat d'exposar la meya manera de pensar i sentir respecte de certs sis-
temes emprats i fins alabats; entengui's, sempre referint-me a teatre. 
No sóc ni he sigut mai exclusivista, sistematic, ni rutinari; al contra-
ri, he sentit sempre un afany renovador, evolucionista; pero no he cregut mai 
que s'hagi de recórrer a l'extravagancia per l'afany de produir quelcom nou, 
en detriment del vertader art, del bell art del teatre. 
Jo admeto l'arcaic, l'estilista, l'exotic, el boig, perque moltes vegades 
la bogeria artística no és altra cosa que l'expressió d'una personalitat que no 
troba la seva forma; la fantasia, tot, menys l'arbitrari, aquest no: repeteixo que 
ho admeto tot, pero sense faltar als principis basics de la naturalesa i de la 
bellesa. Sense estetica no hi ha bellesa, diguem també sense faltar als princi-
pis estetics; pero tot en el seu just mi~a i en el seu punto Seria llarga d'enu-
merar la serie d'arguments que em fan opinar així, pero no cal dir-los perque 
tinc prou amb les denominacions que ells mateixos s'apliquen, per a fona-
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mentar les meves raons: podrem dir, l'arcaisme és un mal de vellúria bon xic 
innocent, deIs que se'n van, i malgrat tot, té coses bones, pero que deixen els 
que vénen: estilitzar vol dir que pertany a un altre estil o que no en té cap, és, 
doncs, una falsedat acceptable, si es vol, pero falsedat; exotic vol dir foraster, 
moltes vegades despla<;at, rar, extravagant etc.; arbitrari, no; aquest no neces-
sita altra explica ció que la mateixa paraula; arbitrari vol dir mal fet, abús, 
engany, quelcom, en fi, censurable, condemnable; per aquestes deduccions 
després d'examinar com denominen les seves obres els partidaris de l'ultra-
modernisme, s'arriba a la conclusió que poden tolerar-se en alguns casos 
aqueixos extrems, pero mai, acceptar com a principi basic, la falsedat, la ruti-
na i l'extravagancia, etc.; poden tolerar-se perque l'arcaisme és innocent, la 
falsedat pot ésser un recurs, l'exotic un caprici, una llibertat, la bogeria per si 
sola se centra, pero l'arbitrari té el pecat de mala intenció, és un crit de 
rebel-lió, és verinós: entre contemplar quatre obres antigues o modernes 
d'una mateixa es cola o quatre obres diferents i novÍssimes que siguin quatre 
engendraments d'orat, no és dubtosa l'elecció. 
Les belles arts no poden ésser patrimoni d'esperits malaltissos, gas-
tats i degenerats, de cap manera, ja que en les seves mans són com un virus 
que es contamina facilment. 
En les belles arts tot el que no sigui bell, educatiu, enlairat, optim, no 
té raó d'ésser malgrat tot el que diguin aquests senyors que ens titllen d'an-
tiguitats i rutinaris, perque no sacrifiquem com ells la popularitat, els nostres 
principis i consciencia. 
La celebritat i el diner, siga com siga! Aquest és el crit del nostre 
temps; i com que els ignorants són els més, als que professen aqueixes idees 
els convé que el nombre creixi, asseguren l'hit per tots els mi*ns i preparen 
el camÍ per als successors ... , bon profit: per damunt de tot tinc el convenci-
ment que val més una consciencia tranquil-la i la satisfacció que produeix el 
deure complert. 
NOTA 
De la redacció: Hem mirat de respectar al maxim l'estil d'Enric Giménez i hem fet les mínirnes 
correccions al texto 
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